














信仰文化属于人的 内 在 省 思 行 为，并 不 一 定 与 种 族
或国家有必然的关系。众 所 周 知， “妈 祖 信 仰”的 发 展，
在经过历史的洪流，因时因地相继各自有其流变与特色。
妈祖为近现代中国东 南 沿 海 以 及 台 湾 等 华 人 社 会 最 具 代
表性的海神，另一方面 妈 祖 信 仰 随 着 华 人 的 海 外 工 作 或
移民也被带往其它国家。流传至日本社会的 “天妃信仰”
与当地 “弟橘媛信 仰”发 生 融 合，本 论 藉 由 日 本 茨 城 县
矶原海岸 附 近 的 “天 妃 庙”———弟 橘 媛 神 社① 为 研 究 案
例，自其历史渊源与 信 仰 演 变 进 行 分 析，试 图 说 明 中 日
文化于异文化信仰 习 俗 的 融 合 情 形，祈 能 唤 起 学 界 对 于
日本天妃信仰② 的发展有更多的关注与讨论。
二、矶原弟橘媛神社
弟橘 媛 （ｏｔｏｔａｔｉｂａｎａｈｉｍｅ）神 社，俗 称 “天 妃 社”，
位于日本茨城县 北 茨 城 市 的 矶 原 海 岸 附 近 大 北 川 河 口③
的天妃山④ 往上走约３００多米的地方⑤。从该神社的牌楼
上所挂的社牌，可以清 楚 的 知 道 今 日 神 社 中 被 参 拜 的 对




一位 “雄都嘉”却 是 火 神，其 神 明 属 性 与 前 两 者 明 显 不




妃社”？从这些现象来看，“天 妃”应 该 才 是 该 神 社 中 最
早或最主 要 的 社 神。据 神 社 内 告 示 牌 之 “天 妃 山 由 来”
所载：
天妃山本 名 朝 日 指峯，祀 神 为薬师 如 来。元 禄
三年 （１６９０），德川光圀公将其神像 （薬师如来）移
至村里的 松 山 寺，而 将 唐⑥ 高 僧 心 越 禅 师⑦ （从 中
国）带来的 “天妃神”做为矶原大津的海洋守护神，
因此 将 本 山 称 为 “天 妃 山”。其 后，天 保 二 年
（１８３１）德川齐昭公将日本武尊之妃 “弟橘姫命”做
为海陆的守护神 而 祀 之，并 改 神 社 名 为 “弟 橘 媛 神
社”，因而 “天妃神”则成了合祀之神祇⑧。
由此可见，茨城县 北 茨 城 市 天 妃 山 上 的 神 社，最 初
是将天妃 神 作 为 祀 神，至 今 已 有 三 百 余 年 的 历 史⑨。究
其渊源，其天妃像乃是唐高僧心越禅师１６７７年从中国带
来日本的⑩，用 来 做 为 矶 原 大 津 的 海 洋 守 护 神。但 在 天
保二年 （１８３１），国粹主义瑏瑡 的 藩 主 德 川 齐 昭 公 因 当 时 的
时势及个人的理念，将 神 社 祭 神 改 为 符 合 神 道 的 弟 橘 姫
命瑏瑢，使神社的 神 道 性 质 更 为 明 确，因 而 天 妃 退 而 成 为
合祀之神祇瑏瑣。
另据记载，当时心 越 禅 师 带 来 日 本 的，除 了 妈 祖 神
像以外，尚有天 妃 经 一 卷 （写 本）、天 妃 神 灵 忏 经 三 卷
（唐本）、天 妃 图 忏 一 册 等瑏瑤。由 此 推 测：心 越 禅 师 不 但






西山义公 肇 建 厥 庙，实 元 禄 三 年 七 月 廿 有 六 日 云。
尔来事 海 运 者 蒙 其 灵 庇，不 可 枚 数。爰 立 石 表 焉。
铭曰：天一地二，维三成像。咨神之灵，实周九壤。







天明九年 （１７８９）实 为 矶 原 弟 橘 媛 神 社 的 史 创 之 年瑏瑥”，
而非碑文所载之 “元禄三年 （１６９０）七月二十六日”。但
笔者对此则有 不 同 的 看 法：首 先，该 《天 妃 山 碑》应 是
矶原弟橘媛神社重 建 或 改 建 时 所 立 之 碑，所 以 日 期 特 别
挑选在天妃神诞 之 三 月 廿 三 日；其 次，以 时 间 推 断，这
样也符合建筑物的 使 用 年 限；再 次，由 今 日 收 藏 于 行 藏
院之心越禅师所作的 《金像开光之诗》，可确知神社的落
成日期为元 禄 三 年 七 月 二 十 六 日，而 且 当 时 神 社 规 制
“镇守天妃神，堂二间四 方、高 一 丈 五 尺……”瑏瑦；此 外，
该神社的祭日中包含 “七月二十六日”，除了纪念神社创
建，实难再想岀还有 其 它 的 理 由。这 些 都 直 接 或 间 接 地
补充说明，该神社创建于元禄三年 （１６９０），并非天明九
年 （１７８９）。
另一方面，除 了 天 明 九 年 （１７８９）的 碑 文 以 外，依
朝日家文书二号之 《天妃 神 之 灵 验》瑏瑧 所 载，可 知 妈 祖 信






ｂａｎａｈｉｍｅｎｏｍｉｋｏｔｏ）”、 “橘 皇 后 （ｔａｔｉｂａｎａｎｏｏｏｋｉｓａｋｉ）”
等， 《古 事 记》中 还 称 做 “弟 橘 姬 （ｏｔｏｔａｔｉｂａｎａｈｉｍｅ）”。
有关弟橘媛的事迹，于 《古 事 记》的 中 卷、 《日 本 书 纪》
的景行纪、《常陆国风土记》中，都有所记载。
据传日本武尊 东 征 时，自 相 武 国瑐瑡 欲 前 往 上 总瑐瑢 时，
行至走水 （ｈａｓｉｒｉｍｉｚｕ）瑐瑣 的 海 边，因 轻 佻 的 言 论 触 怒 海
神，导致波 涛 汹 涌 而 无 法 行 进。为 了 安 抚 海 神 的 怒 气，
弟橘媛 投 海 祭 神，顿 时 风 平 浪 静，船 队 得 以 顺 利 航 行。
七日后，她 的 发 簪 漂 流 到 海 岸，日 本 武 尊 思 念 弟 橘 媛，
而感叹地念着 “吾 妻 呀”……。因 为 发 音 相 同，日 本 东
部就被称为 “あずま （ａｚｕｍａ）”瑐瑤，这 是 关 于 当 地 地 名 起
源的传说。这个美丽的 爱 情 故 事 屡 屡 出 现 于 日 本 早 期 的
文学作品兼历 史 史 料 的 《古 事 记》及 《日 本 书 纪》等 书
中。其后，荻原规子在其小说 《白 鸟 异 传》瑐瑥 中，续 写 了
这段爱情，创作 出 日 本 武 尊 与 弟 橘 媛 在 常 陆瑐瑦 再 次 相 会
的结局。
“弟橘 媛”是 穂 积 臣 与 穂 积 忍 山 宿 祢 的 女 儿，名 为
“橘”，象征 高 贵、长 寿瑐瑧。依 照 《万 叶 集》雄 略 纪 二 十
二年所收的 《浦岛子 传》瑐瑨 的 记 载， “橘”生 长 于 大 海 中
的常世国 “蓬莱山”瑐瑩 上，是不老不死的国的一种水果瑑瑠。
日本神话中，由 “橘”联 想 “弟 橘 媛”的 名 字，因 而 也
与 “海”、“海神”、“不 老 不 死”等 概 念 产 生 了 连 结。此
外，《通典》瑑瑡 的 《边防·东夷上·倭》中，关于倭国瑑瑢 的
习惯方面记载，渡海 时 船 员 中 有 一 人 精 进 禊 斋 持 衰，若
平安渡海则予以 褒 扬，反 之，就 是 持 衰 者 的 责 任，要 将
其斩杀以祭海瑑瑣。该习俗 与 《日 本 书 纪》、 《古 事 记》中
“弟橘媛”的故事相呼应，在传统的日本神话中隐匿着中
国的神仙思想，使 “弟 橘 媛”成 为 日 本 神 道 中 的 海 神 代
表。因而，在江户时 期 国 粹 主 义 高 扬 之 际，藩 主 德 川 齐
昭将茨城县 北 茨 城 市 天 妃 山 神 社 之 主 祀 神，从 原 先 的
“天妃神”改为符 合 神 道 的 “弟 橘 媛”，仍 然 符 合 渔 民 出
海寻求保佑的需求，也 使 得 “天 妃 神”与 “弟 橘 媛”有




文化选 择 的 根 本 依 据，在 于 需 要 与 价 值 的 契 合瑑瑤；
外来宗教文化是否 可 以 在 异 地 生 根，取 决 于 该 外 来 宗 教
文化与本土信仰的 交 融 性 与 调 适 性。透 过 本 论 所 探 讨 的
“天妃信仰”与 “弟 橘 媛 信 仰”，可 清 楚 呈 现 出 外 来 宗 教
文化在异地传播时所面临的困境与契机。
妈祖信仰的传播是 由 她 的 海 洋 身 份 决 定 的。沿 着 南
北海岸 线，船 户、商 人、百 姓 将 其 带 到 中 国 沿 海 各 省，
并随移民的海外 拓 展，传 播 至 港 澳、台 澎、日 本、越 南
以及南洋诸岛，甚至 超 越 亚 洲 而 传 播 到 欧 美 地 区。其 神
格日升，属 性 也 大 幅 超 出 海 上 守 护 神 的 范 围。在 台 湾，
妈祖已成为万能之 神；妈 祖 祭 典 已 发 展 成 台 湾 最 具 代 表
性的文化活动之一瑑瑥。
中国的妈祖信仰经 过 宋 元 两 代 的 发 展，到 了 明 代 已
成为最具代表的 “海神”。郑和下西洋以及中琉贸易等因
素，使妈祖信仰远 传 海 外。论 及 日 本 的 天 妃 信 仰，无 疑
是由中国传来的，一般 认 为 日 本 的 天 妃 信 仰 始 于 永 禄 年
间，先由萨摩、长崎 等 地 区，到 元 禄 年 间 则 已 传 往 东 日
本瑑瑦。根据李 献 璋 的 研 究，其 分 别 分 布 于 长 崎 县 （平 户
附近）、鹿儿 岛 县 （野 间 山瑑瑧）、冲 绳 县瑑瑨 （那 覇、久 米
岛）、茨城县瑑瑩 （祇 园 寺、矶 原 天 妃 山、天 妃 山 妈 祖）、
青森县 （下北半岛瑒瑠）。
长久以来，中华文化 一 直 是 大 和 民 族 学 习 和 吸 收 的
主要来源。随着时代 的 演 进，民 族 主 义 的 洪 流 导 致 日 本
国粹主义的兴起。明治瑒瑡 初 年，神 佛 混 淆 禁 止 令 的 颁 布，
使得废佛毁禅的运 动 在 日 本 如 火 如 荼 地 进 行。因 而，多
处 “天妃信仰”被 保 佑 性 质 雷 同 的 “弟 橘 媛 信 仰”所 替
代。本论所探讨的 “矶原弟橘媛神社”，就是由 “天妃信
仰”转换为 “弟橘 媛 信 仰”的 一 个 实 际 案 例，其 缘 由 也
是江户时代国粹主义高张所致的影响。
远传日本的天妃信 仰 经 过 数 百 年 的 发 展，前 后 虽 与
神道的 “弟橘媛”等产 生 连 结，却 始 终 不 离 “海 神”的
·０７２· 　 宗　教　学　研　究　 ２０１１年第２期
神明属性，可将其视为 是 信 仰 习 俗 融 合 于 异 文 化 的 一 个
现象。
（责任编辑：無邑）








⑤实际之 “社有 地”为 茨 城 县 北 茨 城 市 矶 原 町１９０
番地、１９１番地、１９６番地。
⑥此处 所 载 之 “唐”，应 是 指 称 “中 国”而 非 指 称
“唐代”。




⑨依照今日收藏于 行 藏 院 之 心 越 禅 师 所 作 的 《今 像
开光之诗》，更可知确实落成日期为元禄三年七月
二十六日。其 后 且 明 载 “镇 守 天 妃 神，堂 二 间 四
方、高一丈五尺……”。
⑩心越禅师同时也 将 关 帝 信 仰 带 来 日 本。据 传 关 帝
信仰在日本的发 展 始 因 为 足 利 尊 氏 的 梦 告，因 而
将关羽像作为军神 供 奉 于 京 都 左 京 区 真 如 町 的 灵
芝山大兴寺。详参李献璋 《媽祖信仰の研究》，第
５７０－５７２页。
瑏瑡 “国 粹”一 词 来 自 Ｎａｔｉｏｎａｌｉｔｙ，指 大 和 民 族 千 古
来之传统价值观 及 思 想 等。国 粹 主 义 是 指 明 治 时
代中期反对欧化 主 义、提 倡 民 族 主 义 思 想 的 一 种
种族至上之排外主义。
瑏瑢弟橘姫命是日本 传 统 神 话 中 的 女 神，属 日 本 神 道
之神祇。“姫”与 “媛”日语发音相同。
瑏瑣当时 水 户 藩 中 国 粹 主 义 的 风 潮 大 兴，因 此 有 了
“为何要拜 中 国 的 神様！”的 抗 议 声 音，但 另 一 方
面，天妃信仰历经百 年 的 发 展 已 深 入 民 心，渔 民




瑏瑥野口鐵郎、松本浩一：《磯原 天 妃 社 の 研 究》，サ




瑏瑧朝日家文书二号 《天 妃 神 之 灵 验》： “……海 上 拥
护渔方繁昌……”。详参野口铁郎、松本浩一 《磯
原天妃社の研究》附章。
瑏瑨野口鐵郎、松本浩一：《磯原 天 妃 社 の 研 究》，サ
ン·ブランニング，１９８６年，第１１４－１１５页。
瑏瑩日本武 尊 为４世 纪 前 半，景 行 天 皇 的 第１２代 皇
子，以平定叛乱屡见 于 古 传，日 本 武 尊 在 日 本 已
成为 “勇 猛 者”的 代 名 词。在 平 乱 征 战 中，依 日
本神话之叙述，日 本 武 尊 被 授 与 天 皇 代 表 之 “三







瑐瑤取其日语发 音 相 同。关 东 亦 称 之 为 “东 （ａｚｕｍａ）
之国”。





瑐瑨浦岛 太 郎 的 原 型。在 日 本 民 间 故 事 《浦 岛 太 郎》
（ＵｒａｓｈｉｍａＴａｒｏ）里，因好心救了落难的海龟，而
被邀请入龙宫一 游 的 浦 岛 太 郎，浑 然 不 知 在 龙 宫
的一昼夜 间，陆 上 的 世 界 已 经 过 了 悠 悠 三 百 年。
在上岸前，龙宫公主 给 了 太 郎 一 个 盒 子，做 为 给
太郎的纪念。太郎上岸后，打开了盒子，突然间，







不近妇人、名 曰 持 衰。若 在 涂 吉 利、则 共 顾 其 财
物、若有疾 病、遭 暴 害、以 为 持 衰 不 谨、便 欲 杀
之。”。亦即所谓的 “祭海”。
瑑瑤张仲鑫：《浅 论 外 来 宗 教 的 本 土 化》，载 《海 交 史
研究》，泉州：中 国 海 外 交 通 史 研 究 会，２００２年，
第１００页。
瑑瑥台湾最具代表性 的 五 项 民 俗 庆 典 活 动 各 为：盐 水
蜂炮、妈祖 进 香 绕 境、端 午 龙 舟 赛、基 隆 中 元 祭





瑑瑧今已不复存 在，然 而 在 锁 国 时 期，妈 祖 的 祭 祀 一
度曾相当兴盛。
瑑瑨瑏瑤世纪左右，琉球 地 区 随 着 与 中 国 朝 贡 贸 易 的 开
始，有许多福建人前 来 移 居，形 成 了 当 地 的 妈 祖
信仰，而 有 了 所 谓 的 “上 天 妃 宫”与 “下 天 妃
宫”。今日，那覇与久米岛之天妃信仰仍然存在。
瑑瑩经由水户之信仰 倾 向，于 延 宝５年 藉 曹 洞 宗 僧 侣
心越禅师将妈祖神像带来日本供奉。
瑒瑠供奉妈祖的大间町 “大间稲荷神社”，该妈祖为伊
藤五左卫门于元 禄 九 年 （１６９６）自 水 户 迁 座 而 来
的。明治６年 与 金 比 罗 大権现 合 祀，改 称 大 间稲
荷神社。现 在 供 奉 之 神祇为 天 照 大 神。总 之，其
为日本天妃信仰的最北地区。
瑒瑡明治年间相当于公元１８６７－１９１２。
·１７２·　 　　　　　　中国天妃信仰和日本弟橘媛信仰的关联与连结 　
